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Profesor Piotr Szefer w kolejnym Komitecie PAN
Prof. Piotr Szefer, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii został wybrany do trzeciego z rzędu Komitetu, tj. do 
Komitetu Badań Morza PAN na kadencję 2016-2020, w którym działa nieprzerwanie od niemal 25 lat. W latach 
2007-2015 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tego Komitetu, zasiadając w Prezydium od 1999 do 2015 r. W latach 
1999-2011 sprawował funkcję przewodniczącego Sekcji Chemii Morza.
Profesor Szefer został równocześnie wybrany do 2 innych Komitetów PAN, tj. do Komitetu Chemii Analitycznej 
(1993-2019), przewodnicząc ogólnopolskiemu Zespołowi Analityki Żywności, a także do Komitetu Terapii i Nauk 
o Leku PAN (2015-2019). Ponadto P. Szefer wszedł w skład Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie na 
kadencję 2015-2018, na rzecz której pracuje od 1999 roku. W latach 2003-2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczą-
cego Rady Instytutu oraz uczestniczył w pracach różnych Komisji. Profesor zasiadał także w m.in. Radzie Naukowej Morskiego Instytutu 
Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego (2007-2015) oraz Radzie Naukowej Pomorskiego Centrum Badań i Technologii 
Środowiska (POMCERT) (od 2003 r.). ■
Karolina Szaruta-Raflesz i Magda Jabłońska, student-
ki z SKN Anestezjologii i Intensywnej Terapii wzięły udział 
w dniach 28-30 maja br. w międzynarodowej konferencji 
Euroanaesthesia. Tegoroczna edycja odbyła się w Londynie 
i zgromadziła prawie 9000 uczestników. Studentki wysłu-
chały wielu wartościowych wykładów i prezentacji, a także 
uczestniczyły w interaktywnych sesjach połączonych z de-
batą. Na licznych stoiskach wystawców miały okazję ćwiczyć 
na najnowocześniejszym sprzęcie i  fantomach intubację, 
bronchofiberoskopię, tracheotomię, znieczulenie przewo-
dowe oraz umiejętność wykorzystania USG w pracy anestezjo-
loga. 
Euroanaesthesia jest dorocznym spotkaniem członków 
European Society of Anaesthesiology. Co roku skupia wielu 
znakomitych profesorów, lekarzy anestezjologów i studen-
tów oraz jest okazją do dzielenia się najnowszą wiedzą 
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i wynikami prac prowadzonych w Europie i nie tylko. Przy-
szłoroczna edycja odbędzie się w  Genewie. Więcej na 
http://euroanaesthesia2016.esahq.org/ ■
Spotkania z Pediatrią za nami
Po raz drugi w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 
odbyły się Spotkania z Pediatrią. To unikalny cykl wydarzeń 
zorganizowanych przez Studenckie Koło Naukowe przy 
Klinice Diabetologii i Endokrynologii Dziecięcej z pomocą 
Studenckiego Koła Chorób Zakaźnych. Jego celem jest wy-
miana doświadczeń między członkami różnych kół, jak rów-
nież dzielenie się tą wiedzą z  innymi studentami. Druga 
edycja odbyła się 7 maja br. i obfitowała różnorodnością 
zagadnień. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się wy-
stąpienie dr. Tomasza Szmudy z Kliniki Neurochirurgii. Po-
nownie zostały poruszone tematy ważne dla przyszłych 
pediatrów: od problemów okulistycznych u najmłodszych, 
przez zaburzenia nastroju, problemy stomatologiczne, za-
grażające życiu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych po 
wiele innych ciekawych zagadnień. Wśród prelekcji znalazły 
się tradycyjnie przypadki kliniczne prezentowane przez SKN 
Pediatrii przy Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej, SKN 
Otolaryngologii i SKN przy Klinice Diabetologii i Endokry-
nologii Dziecięcej. Studenci ze wszystkich kół włożyli ogrom 
pracy w przygotowanie wystąpień na profesjonalnym po-
ziomie. Rok akademicki zbliża się ku końcowi, to jednak nie 
jest to pożegnanie z pediatrią – nowy, jesienny cykl spotkań 
jest już planowany.
Zaangażowane koła to: SKN Pediatrii przy Klinice Hema-
tologii i Onkologii Dziecięcej, SKN Otolaryngologii, SKN przy 
Klinice Diabetologii i Endokrynologii Dziecięcej, SKN Stoma-
tologii Dziecięcej, SKN Radiologii, SKN Neurochirurgii, SKN 
Okulistyki, SKN Chorób Zakaźnych, SKN Psychiatrii Dziecię-
cej i Młodzieżowej. ■
